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SLOVANSKO-ST. INDIJSKA IZOGLOSA ZA POJEM »ČAS« 
F. Bezlaj v rokopisu svoje kritike Skokovega etimološkega slovarja sbh. 
jezika, ki bo izšla predvidoma v Etimologiji VII, Moskva, navaja sbh. dial. 
čelo »dan, dvanajst ur«, dani noc su dva čela (Risanj, Boka Kotorska) in v 
črni gori kolje »Zeit, freie Zeit, Musse«, dokolica »Musse«, kar po njegovem 
mnenju »nekoliko dvomljivo izvajajo iz pronominalne osnove kole, koli 
»quantum« (Berneker, I 674; Baric, Prilozi XV 287; Popovic, Gesch. 540), ne 
da lbi vzel kdo v pretres tudi čelo« in »je mogoče misliti na slovanski arha-
izem iz ide. *qwel- »ort1ich und zeitlich fern«. 
Ob tem se ponuja lepa primerjava s sti. kalli- m. »čas, določen čas, smrt, 
usoda«. Mayrhofer, Kurzgefasstes etymologisches Worterbuch des Altindi-
schen I 202 sl., sti. klila- izvaja iz devr. *qwel- »Obračati se« in primerja isti po-
menski. prehod pri stcsl. vrem~ »čas« k ievr. *wert- »obračati, vrteti se«. 
če v tej povezavi pri *qv.·ez- izhajamo iz pomena »obračati se«, je bil prvotni 
pomen verjetno »(določen) čas«, čemur ustreza pomen sti. kiilli-, deloma sbh. 
kolje in morda sbh. čelo, če b:i. imelo osnovni pomen »določen čas« (prim. 
dalje alb. dite »dan« k ievr. *di-t- »Zeitabschnitt«). 
Fonetično je stli.. kalli- razložljivo < ievr. *qwolo- (sti. -a- < *-o- v odlpr-
tem zlogu kakor sti. janu »kloleno« : gr. g6ny; stli.. daru »les« : gr. d6ry idr.; 
prim. Brugmann, Grdr.2 I 139. Drugače Thumb-Hauschild, Handbuch des 
Sanskrit3 I, 1 220 sl.). Tudi sbh. kolje in dokolica je verjetno z znanima su-
fiksoma -je in -ica razširjeno iz debla *qwozo- in tako prvotno identično s 
std. kala-, medtem ko mora biti sbh. čelo staro deblo na -es- < *qweles-
(prim. za d. -es- Brugmann, Grdr.2 II 1 524 in za vokalizem d. -o- ibid. 148 ss.). 
Slovansko-st. indijska izoglosa je zlasti mnimiva, ker so za pojem »čas« 
posamezni ievr. jeziki večinoma razvm posebne izraze: 
stcsl. čas'L »čas, ura«, s. prus. kisman »Zeit, Weile«, alb. kohe »čas, vre-
me« < ievr. *qe-sk'- (čop, Linguistica IX./2, Ljubljana 1969, 188 ss.). 
lat. tempus »Zeitspanne« < ievr. *tempos- »Spanne« k *temp- »raztezati, 
vleči, napenjati«, kar je razširjeno < *ten- »isto« (Pokorny, IEW 1064). 
sti. tan- »Ausbreitung, Fortdauer, Fortpflanzug, Nachkommenschaft«, s. ir. 
tan »čas« < *t•na »Fortdauer, zeitliche Ausdehnung« k ievr. *ten- »razitezaJti, 
vleči, napenjati« (Pokorny, IEW 1065 sl.). 
got. peihs ( < *tenkos), pl. peihsa n. »Čas« < *ten-k- »vleči, raztezati, 
Zeitspanne« (Pokorny, IEW 1067). 
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got aiws m. »doba, večnost«, stvn. ewa f., lat. aevus m., aevum n. >lživljenj-
ska doba, večnost«, aetas f. < aevitas »doba«, alb. eshe »doba, razdobje« < 
*aiwesja, gr. aion m. »Leben(szeit), Zeit(dauer), lange Zeilt, Ewigkeit« < 
*aiwon (Frisk, GEW I 49), vse k ievr. *aju-, *aiw- »življenjska moč« (Pokorny, 
IEW 17). 
nem. Zeit, stvn. zit, ags. tid »čas, ura«, arm. ti, gen. tioy »starost, leta, 
dnevi, čas« < ievr. *di-t- »Zeitabschnitt« k *dtii-, *di- »deliti, rezati« (Pokomy, 
IEW 176). Po Kluge-Mitzka, Etymo1ogisches Wb. der deutschen Sprache 1s 
880, je s stvn. zit izvengermansko najbldže sorodno alb. dite »dan«. Na germ. 
*ti- gre tudi s. angl. tima »čas, obdobje, življenjska doba«, angl. time (Klein, 
A Comprehensive Etymological Dicttonary of the English Language II 1618). 
Nejasno je gr. khr6nos m. »(bestimmte) Zeitdauer, Zeitverla;uf, Zeit, Le-
benszeit, Zeitgrenze« (Frisk, GEW II 1122) in prav tako gr. kair6s m. »Odlo-
čilni, primerni trenutek, letni čas, čas« (Frisk, GEW I 755). 
St. indijsko-s1ovansko izogloso sti. klila-, sbh. dial. kolje, dokolica, čelo 
lahko uvrstimo med redke arijsko-slovanske izoglose, ki jih navaja Porzig, 
Die Gliederung des idg. Sprachgebiets 168 : sti. kuha, gav. kuda »kje«, stcsl. 
kode, »kje, ker«; sti. savya-, av. haoya-, stcsl. šujb »levi«; av. baya-, perz. baga-, 
stcsl. bogo »bog«; oset. taxun »tkati, stcsl. thkQ »tkem«. 
ZUSAMMENFASSUNG 
EINE SLAWISCH - ALTINDISCHE ISOGLOSSE FUR »ZEIT« 
In dem Manuskript seiner Besprecb.ung des etymologischen Worterbuches der 
serbokroatischen Sprache von P. Skok, die voraussichtlich in der Etimologija VII, 
Moskau, erscheinen wird, fii.hrt F. Bezlaj das sbkr. dial. čelo »Tag, zwolf Stunden«, 
dan i noc su dva čela (Risanj, Boka Kotorska) und in Montenegro kolje »Zeit, freie 
Zeit, Musse«, dokolica »Musse« an und vermutet den slawischen Archaismus aus dem 
idg. •qwel- »ortlich und zeitlich fern«. 
Mit diesen sbkr. Wortern Iasst sich das ai. kald- »Zeit, Zeitpunkt, Tod, Schicksal« 
in Zusammenhang bringen, was Mayrhofer in seinem Kurzgefassten etymologischen 
Worterbuch des Altindischen von dem idg. "q~·el- >>sich drehern< ableitet und dabei 
denselben Bedeutungstibergang fi.ir das aksl. vrem~ »Zeit« zum idg. *wert- »sich 
wenden, sich drehem< anftihrt. Gehen wir bei *qwel- tatsachlich von der Bedeutung 
»sich drehern< aus, so musste die Bedeutung ahnlich wie noch im ai. kald- ursprtinglich 
auch im sbkr. »(bestimmte) Zeit« sein. 
Das ai. kiild- Iasst sich aus *qwolo- erklaren (ai. -d- < *-o- in offener Silbe). Die 
sbkr. kolje und dokolica sind vermutlich mit bekannten Suffixen -je und -ica aus dem 
Stamm *qwozo- orweitert und demnach in der Grundlage mit dem ai. kdld- identisch, 
wahrend bei dem sbkr. čelo der ursprtingliche Stamm *gweles- vorliegen muss. 
Die slawisch-altindische Isoglosse sbkr. kolje, dokolica, čelo, ai. ktild- ist beson-
ders interessant, weil gemeinsame Ausdrticke ftir den Begriff »Zeit« selten sind und 
so einzelne Sprachen daftir grosstenteils besondere Ausdrticke entwickelt haben (vgl. 
aksl. časo »Zeit«, apreuss . . kisman »Zeit, Weile«, alb. kohe »Zeit, Wetter« < idg. 
*qe-sk'-; lat. tempus zum idg. *ten- usw.). 
Die erwahnte Isoglosse konnen wir zu den seltenen arisch-slawischen Isoglossen 
zahlen, die von Porzig, Die Gliederung des idg. Sprachgebiets 168, angeftihrt werden 
(ai. kuha, gav. kuda »WO«, aksl. kode »WO, weil«; ai. savyd-, av. haoya-, aksl. šujb 
»links«; av. baya,, apers. baga-, aksl. bogo »Gott«; osset. taxun »weben«, aksl. t0 kg 
»webe«). 
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